
























1.1. RV における karmārá­










RV IX 112,2 járatībhir óṣadhībhiḥ | parṇébhiḥ śakunā́naām|













1.2. AVŚ, AVP 及び YVS における kārmārá­
AVŚ III 5,6 yé dhíī́vāno rathakārā́ḥ│ karmā́rā yé manīṣíṇaḥ|
 





AVP III 13,7 ye takṣāṇo rathakārāḥ│ karmārā ye manīṣiṇaḥ|
 







MS II 9,5 : 124,5-8m～KS XVII 13 : 256,14-17m～KpS XXVII 3 : 134, 1-3m～TS
IV 5,4,2～VSM 16,27 VSK 34,1
námo brāhmaṇébhyo rājanyèbhyaś ca vo námas. námaḥ sūtébhyo viśyèbhyaś ca
vo námas. námas tákṣabhyo rathakārébhyaś ca vo námas. námaḥ kúlālebhyaḥ
karmā́rebhyaś ca vo námas. námo niṣādébhyaḥ puñjíṣṭebhyaś ca vo námas. námaḥ
 








VSM XXX,7＝VSK XXXIV,1,7～TB III 4,3,3
tápase kaulāláṃ māyā́yai karmā́ram̐ rūpā́ya maṇikārám̐ śubhé vapám̐ śaravyā`yā
 
iṣukārám̐ hetyái dhanuṣkāráṃ kármaṇe jyākāráṃ diṣṭā́ya rajjusarjáṃ mrtyáve
 





VSM XXX 17＝VSK XXXIV 3,4


























Dīghanikāya XVI 4, 14-20（II pp.126-128）
14. Assosi kho Cundo kammāra­putto : ‘Bhagavā kira Pāvaṃ anuppatto Pāvāyaṃ
viharati mayhaṃ ambavane’ ti. Atha kho Cundo kammāra­putto yena Bhagavā ten’
upasaṃkami, upasaṃkamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi, eka­
mantaṃ nisinnaṃ kho Cundaṃ kammāra­puttaṃ Bhagavā dhammiyā kathāya san­
dassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
15. Atha kho Cundo kammāra­putto Bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito
samādapito samuttejito sampahaṃsito Bhagavantaṃ etad avoca : ‘Adhivāsetu me
bhante Bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṃghenāti.’ Adhivāsesi Bha­
gavā tuṇhī­bhāvena.
16. Atha kho Cundo kammāra­putto Bhagavato adhivāsanaṃ viditvā, uṭṭhāy’ āsanā
Bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
17. Atha kho Cundo kammāra­putto tassā rattiyā accayena sake nivesane｛paṇītaṃ｝
khādaniyaṃ bhojaniyaṃ paṭiyādāpetvā pahūtañ ca sūkara­maddavaṃ Bhagavato
kālaṃ ārocāpesi : ‘Kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattan’ ti.
18. Atha kho Bhagavā pubbaṇha­samayaṃ nivāsetvā patta­cīvaram ādāya saddhiṃ
ヴェーダ文献における karmārá­とパーリ聖典における kammāra-
４１
bhikkhu­saṃghena yena Cundassa kammāra­puttassa nivesanaṃ ten’ upasaṃkami,
upasaṃkamitvā paññatte āsane nisīdi, nisajja kho Bhagavā Cundaṃ kammāra­
puttaṃ āmantesi : ‘Yan te Cunda sūkara­maddavaṃ paṭiyattaṃ, tena maṃ parivisa,
yaṃ pan’ aññaṃ khādaniyaṃ bhojaniyaṃ paṭiyattaṃ , tena bhikkhu­saṃghaṃ
parivisāti.’ ‘Evaṃ bhante’ ti kho Cundo kammāra­putto Bhagavato paṭissutvā, yaṃ
ahosi sūkara­maddavaṃ paṭiyattaṃ , tena Bhagavantaṃ parivisi, yaṃ pan’ aññaṃ
khādaniyaṃ bhojaniyaṃ paṭiyattaṃ tena bhikkhu­saṃghaṃ parivisi.
19. Atha kho Bhagavā Cundaṃ kammāra­puttaṃ āmantesi : ‘Yan te Cunda sūkara­
maddavaṃ avasiṭṭhaṃ, taṃ sobbhe nikhaṇāhi, nāhan taṃ Cunda passāmi sadevake
loke samārake sabrahmake sassamaṇa­brāhmaṇiyā pajāya sadeva­manussāya yassa
taṃ paribhuttaṃ sammāpariṇāmaṃ gaccheyya aññatra Tathāgatassāti.’ ‘Evaṃ bhan­
te’ ti kho Cundo kammāra­putto Bhagavato paṭissutvā, yaṃ ahosi sūkara­maddavaṃ
avasiṭṭhaṃ taṃ sobbhe nikhaṇitvā, yena Bhagavā ten’ upasaṃkami, upasaṃkamitvā
Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi, ekamantaṃ nisinnaṃ kho Cundaṃ
kammāraputtaṃ Bhagavā dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā
sampahaṃsetvā uṭṭhāy’ āsanā pakkāmi.
20. Atha kho Bhagavato Cundassa kammāra­puttassa bhattaṃ bhuttāvissa kharo
ābādho uppajji lohita­pakkhandikā pabāḷhā vedanā vattanti māraṇantikā. Tā sudaṃ
Bhagavā sato sampajāno adhivāsesi avihaññamāno. Atha kho Bhagavā āyasmantaṃ
Ānandaṃ āmantesi : ‘Āyām’ Ānanda yena Kusinārā ten’ upasaṃkamissāmāti.’
‘Evam bhante’ ti kho āyasmā Ānando Bhagavato paccassosi.
Cundassa bhattaṃ bhuñjitvā kammārassāti me sutaṃ
Ābādhaṃ samphusī dhīro pabāḷhaṃ māraṇantikaṃ.
Bhuttassa ca sūkara­maddavena
Vyādhi ppabāḷhā udapādi Satthuno.
Viriccamāno Bhagavā avoca
Gacchām’ ahaṃ Kusināraṃ nagaran ti.




屋の息子 Cunda に世尊は dharma に属する言葉によって啓発し、刺激し、煽
り、喜ばせた。（14）














































Aṅguttaranikāya CLXXVI 1（V p.263 f.）
Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Pāvāyaṃ viharati Cundassa kammāraputtassa am­
bavane. Atha kho Cundo kammāraputto yena Bhagavā ten’ upasaṅkami, upasaṅka­
mitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho Cun­
daṃ kammāraputtaṃ Bhagavā etad avoca ‘kassa no tvaṃ Cunda soceyyāni rocesī’
ti? ‘Brāhmaṇā bhante pacchābhūmakā kamaṇḍalukā sevālamālakā aggiparicārikā
４４
udakorohakā soceyyāni paññāpenti, tesāhaṃ soceyyāni rocemī’ ti. ‘Yathākathaṃ
pana Cunda brāhmaṇā pacchābhūmakā . . . soceyyāni paññāpentī’ ti? ‘Idha bhante
brāhmaṇā pacchābhūmakā . . . , te sāvakaṃ evaṃ samādapenti ‘ehi tvaṃ ambho
purisa kālass’ eva vuṭṭhahanto ’va sayanamhā paṭhaviṃ āmaseyyāsi ; no ce paṭ­
haviṃ āmaseyyāsi, allāni gomayāni āmaseyyāsi ; no ce allāni gomayāni āmaseyyāsi,
haritāni tiṇāni āmaseyyāsi ; no ce haritāni tiṇāni āmaseyyāsi, aggiṃ paricareyyāsi ;
no ce aggiṃ paricareyyāsi, pañjaliko ādiccaṃ namasseyyāsi, no ce pañjaliko ādic­
caṃ namasseyyāsi, sāyatatiyakaṃ udakaṃ oroheyyāsī’ ti. ‘Evaṃ kho bhante
brāhmaṇā pacchābhūmakā . . . soceyyāni paññāpenti, tesāhaṃ soceyyāni rocemī’ ti.
‘Aññathā kho Cunda brāhmaṇā pacchābhūmakā . . . soceyyāni paññāpenti, aññathā
ca pana ariyassa vinaye soceyyaṃ hotī’ ti . . .




































が17、ヴェーダ祭式においては、例は限定的である。MS IV 2,10 : 34,1 f. は類
例の１つに位置付けることができるかもしれない：MS IV 2,10 : 34,1 f. yó
   

váiśyaḥ śūdró vā bahupuṣṭáḥ syā́t tásya gávāṃ goṣṭhā́d ekavim̆śatim̆ śakā́ny āhŕtyái­
 kavim̆śatim ā́hutīr juhuyāt |「庶民、或いは大いに栄えたシュードラがあれば、そ
の者の牛たちの囲いから 21塊の牛糞たちを持ってきてから、21個の献供物た
ちとして献供すべきである。」当箇所は gonāmika「雌牛の名付け」という祭式








ては、MS に属する MānŚrSū の一節に関連性の一端を見出すことができるか
もしれない：MānŚrSū II 1,2,6 sūryāgnī dyāvāpr̥thivī iti prāñjalir japati.「『太陽と












Vinaya I 48,1-2（I, p.76 f.）
1. tena kho pana samayena aññataro kammārabhaṇḍu mātāpitūhi saddhiṃ
bhaṇḍitvā ārāmaṃ gantvā bhikkhūsu pabbajito hoti. atha kho tassa kammārab­
haṇḍussa mātāpitaro taṃ kammārabhaṇḍuṃ vicinantā ārāmam gantvā bhikkhū puc­
chiṃsu : api bhante evarūpaṃ dārakaṃ passeyyāthā ’ti. bhikkhū ajānaṃ yeva
āhaṃsu : na jānāmā ’ti, apassaṃ yeva āhaṃsu na passāmā ’ti.||1||
2. atha kho tassa kammārabhaṇḍussa mātāpitaro taṃ kammārabhaṇḍuṃ vicinantā
bhikkhūsu pabbajitaṃ disvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti : alajjino ime samaṇā Sak­
yaputtiyā dussīlā musāvādino, jānaṃ yeva āhaṃsu : na jānāmā ’ti, passaṃ yeva
āhaṃsu : na passāmā ’ti, ayaṃ dārako bhikkhūsu pabbajito ’ti. assosuṃ kho
ヴェーダ文献における karmārá­とパーリ聖典における kammāra-
４７
bhikkhū tassa kammārabhaṇḍussa mātāpitunnaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ
vipācentānaṃ. atha kho te bhikkhū bhagavato etam atthaṃ ārocesuṃ. anujānāmi



















Jātaka VI 2,2 Sūcijātaka.（III, pp.281-283）
. . . Atīte Bārāṇasiyaṃ Brahmadatte rajjaṃ kārente Bodhisatto Kāsiraṭṭhe kammāra­
kule nibbattitvā vayappatto pariyodātasippo ahosi. Mātāpitaro pan’ assa daliddā.
Tesaṃ gāmato avidūre añño sahassakuṭiko kammāragāmo. Tattha kammārasahas­
sassa jeṭṭhakakammāro rājavallabho aḍḍho mahaddhano. Tass’ ekā dhītā ahosi ut­
４８
tamarūpadharā devaccharāpaṭibhāgā Janapadakalyāṇilakkhaṇehi samannāgatā.
Sāmantagāmesu manussā vāsīpharasuphālapācanādikārāpanatthāya taṃ gāmaṃ
gantvā yebhuyyena taṃ kumārikaṃ passanti. Te attano attano gāme gantvā nisin­
naṭṭhānādisu tassā rūpaṃ vaṇṇenti. Bodhisatto taṃ sutvā savanasaṃsaggena band­
hitvā“pādaparicārikaṃ taṃ karissāmīti”uttamajātikaṃ ayaṃ gahetvā ekaṃ sukhu­
maṃ ghanaṃ sūciṃ katvā pāse vijjhitvā odake opilāpetvā aparam pi tathārūpam eva
tassā kosakaṃ katvā pāse vijjhi, iminā niyāmena tassā sattakose akāsi, kathaṃ
akāsīti na vattabbaṃ, Bodhisattānaṃ hi ñāṇamahantatāya kāraṇaṃ ijjhati. So taṃ
sūciṃ nāḷikāya pakkhipitvā ovaṭṭikāya katvā taṃ gāmaṃ gantvā kammārajeṭṭhakassa
vasanavīthiṃ pucchitvā tattha gantvā dvāre ṭhatvā“ko mama hatthato evarūpaṃ
nāma sūciṃ mūlena kiṇituṃ icchatīti”sūciṃ vaṇṇento jeṭṭhakakammāragharasamīpe
ṭhatvā paṭhamaṃ gātham āha :
1 Akakkasaṃ apharusaṃ kharadhotaṃ supāsiyaṃ
sukhumaṃ tikhiṇaggañ ca ko sūciṃ ketum icchatīti. 84.
Evañ ca pana vatvā puna pi taṃ vaṇṇento dutiyaṃ gātham āha :
2 Sumajjañ ca supāsañ ca anupubbaṃ suvaṭṭitaṃ
ghanaghātimaṃ paṭitthaddhaṃ ko sūciṃ ketum icchatīti. 85.
Tasmiṃ khaṇe sā kumārikā bhuttapātarāsaṃ pitaraṃ darathapaṭippassambhanat­
thaṃ cullasayanake nipannaṃ tālavaṇṭena vījayamānā Bodhisattassa madhurasad­
daṃ sutvā allapiṇḍamaṃsena hadaye pahaṭā viya ghaṭasahassena nibbāpitadarathā
viya hutvā“ko nu kho esa madhurena saddena kammārānaṃ vasanagāme sūciṃ vik­
kiṇāti, kena nu kho kammena āgato, jānissāmi nan”ti tālavaṇṭaṃ ṭhapetvā gehā
nikkhamma bahi ālindake ṭhatvā tena saddhiṃ kathesi. Bodhisattānaṃ patthitaṃ
nāma samijjhati, so hi tassā yev’ atthāya taṃ gāmaṃ āgato. Sā yeva tena saddhiṃ
kathentī“māṇava sakalaraṭṭhavāsino sūciādīnaṃ atthāya imaṃ gāmaṃ āgacchanti,
tvaṃ bālatāya kammāragāme sūcī vikketum icchasi, sace pi divasaṃ sūciyā vaṇṇaṃ
bhāsissasi na te koci hatthato sūciṃ gaṇhissati, sace mūlaṃ laddhum icchasi aññaṃ
gāmaṃ yāhīti”vatvā dve gāthā abhāsi :
ヴェーダ文献における karmārá­とパーリ聖典における kammāra-
４９
3 Ito dāni patāyanti sūciyo balisāni ca,
ko ’yaṃ kammāragāmasmiṃ sūcī vikketum icchati. 86.
4 Ito satthāni gacchanti kammantā vividhā puthū,
ko ’yaṃ kammāragāmasmiṃ sūcī vikketum arahatīti. 87.
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XXXVII, 1（37.1 : 85.2-4）hiraṇyaṃ brahmaṇe dadāti. tejas tena parikrīṇāti.tisrdhanvam |









１９ Poa cynosuroides（cf. EWAia I, p.379）. イネ科の植物のこと。
 
２０ sū́ryāgnī dyā́vāprthivī úro antarikṣā́pa oṣadhayās |「太陽と Agni よ、天と地よ、幅広
い中空よ、水たちよ、益草たちよ。」当箇所は、dīkṣā の āhavanīya 祭火の側に座る場
面で用いられる mantra である（cf. 大島，diss., p.216）。
２１ dīkṣā については大島、diss.が包括的に扱う。





２４ 「相応の価格で」の意（cf. PED, p.540）
ヴェーダ文献における karmārá­とパーリ聖典における kammāra-
５５
